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RESUMEN 
El objetivo de esta investigación es identificar la relación entre el contexto de 
cuidado, la sensibilidad materna del cuidador, la calidad de apego infantil y los 
trastornos del apego en niños de 12 a 24 meses. El estudio es de tipo descriptivo 
correlacional y su diseño no experimental transeccional. Se contó con la 
colaboración de 89 diadas niños-cuidador, específicamente 25 de Familias 
Biológicas, 34 de FAE y 30 de Residencias. Los instrumentos utilizados fueron Q-
Sort de Sensibilidad Materna, Situación Extraña y Disturbance of Attachment 
Interview. Los resultados indican que la sensibilidad materna es menor en los 
cuidadores de residencias; que se distribuye de forma similar según la calidad del 
apego y que posee una relación indirecta con la presencia del Trastorno Reactivo 
del Apego en la muestra general. No obstante, dicha asociación cambia según el 
contexto de cuidado, relacionándose la sensibilidad con ambos trastornos en el 
contexto de FAE. Por su parte, los Trastornos se comportan distintamente, siendo 
el Trastorno Reactivo más frecuente en niños institucionalizados no así el de 
sociabilidad desinhibida que se presenta sin variabilidad entre los grupos. 
Además, ambos tipos se evidencian de forma similar independiente de la calidad 
del apego demostrado. Respecto los estilos de apego infantil, se demuestra que 
no existe determinación en su calidad según el contexto de crianza de los niños. 
Se concluye que la sensibilidad y el contexto de cuidado son elementos 
importantes, pero no determinantes en la seguridad de los vínculos y/o en la 
presencia de los trastornos psicopatológicos tempranos, siendo fundamental 
considerar la multiplicidad de factores intervinientes para su comprensión.  
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